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論文内容の要旨
【Introduction】
　The Yale Food Addiction Scale 2.0 (YFAS 2.0) is used for assessing food addiction 
(FA). Its Japanese version had not been developed. Scant evidence of FA prevalence 
was available in Asia.
【Purpose】
　This study aimed at developing and validating its Japanese version (J-YFAS 2.0). 
【Subjects】
　The subjects included 731 undergraduate students.
【Methods】
　The YFAS 2.0 was translated into Japanese with back translation method. For 
structural validity, whether the J-YFAS 2.0 had a one-factor structure was examined 
with confirmatory factor analysis (CFA). Convergent validity was tested by the 
associations of FA with body mass index (BMI), uncontrolled and emotional eating 
assessed with the Three-Factor Eating Questionnaire R-18 (TFEQ R-18), frequent desire 
to overeat, frequent snacking, and mood and anxiety disorders assessed with the 
Kessler Psychological Distress Scale. Discriminant validity was tested by the association 
between FA and cognitive restraint in eating assessed with the TFEQ R-18. Reliability 
was tested by the internal consistency of the 11 diagnostic criteria.
【Results】
　Prevalence of mild, moderate, and severe FA was 1.1%, 1.2%, and 1.0%, respectively. 
CFA indicated the root-mean-square error of approximation, comparative fit index, 
Tucker-Lewis index, and standardized root-mean-square residual of 0.065, 0.904, 0.880, 
and 0.048, respectively, for a one-factor structure model. High uncontrolled eating and 
emotional eating (p < 0.001), mood and anxiety disorders (p < 0.001), frequent desire to 
overeat (p = 0.007), and frequent snacking (p = 0.003) were associated with the FA 
presence. These factors demonstrated significant correlations with the FA symptom 
count (p < 0.01). The highest attained BMI was associated with the FA symptom count 
(p = 0.026). Cognitive restraint in eating was associated with the FA presence (p < 0.05) 
and symptom count (p < 0.001), but not with the FA severity. Kuder–Richardson α was 
0.78, indicating a good internal consistency.
【Discussion】
　Our FA prevalence was similar to that reported from Italy and Spain. The J-YFAS 
2.0 had a one-factor structure and adequate convergent validity and reliability. The 
associations of FA with BMI and cognitive restraint in eating were less prominent than 
those found in the U.S. and European countries. 
【Conclusion】
　The J-YFAS 2.0 is a useful tool to investigate FA. Further studies should confirm its 
discriminant validity and validate the scale in clinical samples.
論文審査結果の要旨
　食物依存（FA: food addiction）は、典型的には糖類や脂肪を多く含む加工食品などの特
定の食物によって引き起こされる依存的食行動である。イエール食物依存調査票バージョ
ン2.0（YFAS 2.0: Yale Food Addiction Scale 2.0）はFAの有無と程度を判定する調査票と
して開発された。すなわち、臨床的に明らかな苦痛・障害に加え、その他随伴する11症状
の個数を評価し、FAの有無・程度を判定する。
　申請者はYFAS 2.0日本語版の作成に関わり、さらに731人の大学生を対象として、その
因子妥当性（11症状が１因子構造を有する）、収束妥当性（FAがbody mass index（BMI、
肥満度）、別の質問紙で評価した「コントロールできない摂食行動」、「気分に伴う摂食行動」、
「過食欲求」、「間食」、「気分・不安障害」と関連を有する）、弁別妥当性（FAが別の質問紙
で評価した「体重・体型への意識により摂食を抑制すること」と関連を有さない）、信頼性（11
症状が高い内的整合性を有する）を検証した。研究は倫理的側面に配慮し、標準的な統計
解析手法を用いて実施され、一部仮説通りではない結果が得られたものの、YFAS 2.0日
本語版が他言語版と同等の妥当性・信頼性を有し、FAの判定に有用であることが示された。
研究対象者は平均年齢が20.5歳、95%以上が普通体重かそれ以下のBMIであることから、
YFAS 2.0日本語版を肥満者や中高年者に適用できるかは不明であること、FAがDSM-V
に収載されていないため精神科医による診断との比較ができない等の問題点があるもの
の、FAの概念を広め、簡便な方法でFAを判定できる質問票の開発と妥当性の評価を行い、
将来的にはFAの予防や治療に繋がる有用な知見を示した研究といえる。なお、本研究は
Nutrientsの2019年11巻687頁に掲載されている。
　以上より、本研究は学位授与に十分値するものと評価された。
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